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احتلت الرواية مكانة متقدمة من بُت الفنوف األدبية يف عصرنا احلايل ، ألهنا مرآة العاكسة دلا حيدث يف اجملتمع ، مع البصمة 
الذاتية دلؤلف يف الرواية ادلعاصرة ،ورواية مزاج مراىقة أظهرت تنوعا وتطابقا دلا حيدث يف اجملتمع اجلزائري  من صراعات اجتماعية 
ة ويتمثل يف أصوؿ سكاف اجلزائر من عرب وأمازيغ ، صراع األجياؿ  ويتمثل يف اآلباء واألبناء ، اجليل األوؿ مثل صراع العرقي
ز باذلوية اجلزائرية العربية اإلسبلمية، صراع التيارات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواجليل الثاين،صراع اذلوية  صراع بُت ادلتمسك باحلضارة الغربية ومن يعت
وىذا من أكثر الصراعات  ـ ،الصراع بُت ادلرأة والرجل  ادلتمثل يف الذكورة واألنوثة وزلاولة ادلرأة إلثبات وجودىا ،  الصراع  الدينية
بُت النخبة والعواـ  أي الصراع بُت العلم واجلهلوغَتىا ،يف ىذا البحث سلطت الضوء عليها بتوظيف ادلنهج التحليلي الوصفي ، 
 .اجملتمع مستخرجا دور الرواية اجلزائرية يف إبراز مثل ىذه الصراعات وقارنتها مبا حيدث يف
 مع ، هوية ، نخبةتالكلمات املفتاحية: رواية ، صراع ،مج
Abstract: 
The novel has occupied an advanced position among the literary arts of our time, because it is 
a mirror reflecting what is happening in society, with the self-imprint of an author in the 
contemporary novel, and a teenage mood novel that showed diversity and congruence to what 
is happening in Algerian society in terms of social conflicts such as the ethnic conflict and is 
represented by the origins of the Algerian population From Arabs and Berbers, the 
generational struggle is represented by fathers and sons, the first generation and the second 
generation, the identity struggle is a struggle between the adherents to Western civilization 
and those who cherish the Algerian Arab-Islamic identity, the clash of religious currents and 
this is one of the most common conflicts, the struggle between women and men represented in 
masculinity and femininity and the attempt of women to prove Its existence, the struggle 
between the elite and the common people, meaning the struggle between science and 
ignorance, and others, in this paper I shed light on it by employing the descriptive analytical 
method, and compared it to what is happening in society, extracting the role of the Algerian 
novel in highlighting such conflicts. 
Kays words   : Novel, conflict, Society  , identity, elite. 
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 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة:
عرفت الرواية اجلزائرية ادلعاصرة يف اآلونة األخَتة ،إقباال ملحوظا سواء من ادلؤلفُت أو مجهور القراء ، ألهنا صارت الفن األديب  
األوؿ ، دلا ذلا من خصوصية ، كالتشويق وحتليل مشكبلت  اجملتمع ،وتنوعها بتداخل األجناس فيها ،ورواية مزاج مراىقة ،من 
 سلتلف الصراعات االجتماعية يف اجملتمع اجلزائري ادلعاصر. الروايات اليت عاجلت
 فما ىي الصراعات االجتماعية اليت عاجلتها ىذه الرواية؟ وكيف التخفيف من حدهتا؟    
يف ىذا البحث نتطرؽ ذلذه الصراعات االجتماعية يف الرواية ،ونربطها ما حيدث يف اجملتمع، لكن قبل ذلك ،وملخص عن       
 الرواية.
 / ملخص رواية مزاج مراهقة:2  
يف ىذا ادلؤلف ) مزاج مراىقة( تناولت الكاتبة فضيلة فاروؽ  فًتة من حياة فتاة مراىقة سردت من خبلذلا حب ىذه الفتاة       
 لكاتب كانت تقرأ لو بشغف  ، ألف ذلا ميوالت أدبية حيث كانت تكتب القصص يف ادلرحلة الثانوية   ولدت ىذه الفتاة اليت
تسمى لويزا وايل يف دائرة آريس والية باتنة ، تعلمت يف مدارس ادلدينة إال أف حتثلت على البكالوريا تعليم ثانوي شعبة علمية سنة 
التحقت جبامعة واختارت الطب رغبة أبيها ادلهاجر، اليت كانت تناىف مع رغبتها وحبها لؤلدب ،وصفت الكاتبة العرؼ  1990
الفتاة حيث كانت تلـز بارتداء احلجاب وتراقب حركاهتا وسكناهتا، لتقدما بشكل ناقد ورافض ذلذه  السائد لدى األقارب حوؿ
العادات اليت توارثت عرفا وليس دينا ،بعد التحاقها بكلية الطب يف قسنطينة تصارعت مع نفسها للصرب على الدراسة يف ىذا 
 الفرنسية ،اليت ىي مادة أساسية للنجاح فيو ، شنهنا شنف التخصص ،لكن مل تستطع ادلواصلة فيو بسبب رغبتها وضعفها يف
الطلبة أقراهنا  يف العاـ ادلوايل حتولت إىل كلية اآلداب واللغات ،معهد اللغة واألدب العريب جبامعة قسنطينة ،رغم معارضة خاذلا 
سعاد ،وحناف ونرجس وأخريات بشدة ،والذي كانت حتبو وحتًتمو كثَتا ، يف ىذا التخصص تعرفت على عدة صديقات  منهن 
،وصورت حياهتا يف اجلامعة وحضورىا احملاضرات ،وحياهتا يف احلي اجلامعي وغرفتها فيو، ويف دار اإلعبلـ التقت حببها يوسف عبد 
بلـ  اجلليل للتعرؼ عليو عن قرب، وتزداد التقرب منها ،لكن واجهت مشكلة حبها البنو توفيق ،الذي أحبها كثَتا  ، يف دار اإلع
كاف ذلا الشرؼ بنشر قصصها يف إحدى اجلرائد الذي يديرىا يوسف عبد اجلليل ،وكاف يشجعها دوما ، ويتحاور معها إىل وصل 
هبما احلد العًتاؼ كل منهما لآلخر حببو، لكن التقرب مل يكتب لو الدواـ بسبب زلاولة اغتياؿ يوسف من طرؼ اجلماعات 
ة لتعود الفتاة على بيتهم يف العطلة على وقع فراؽ احلبيب الذي نقل إىل القاىرة للعبلج  اإلرىابية اليت كانت هتدده يف كل مر 
 وتًتؾ الكاتب ىنا  هناية مفتوحة للعمل األديب ، أطلقت عليو رواية يف كتاهبا.
بُت فئات اجملتمع  الرواية تعج مبختلف الصراعات االجتماعية ادلختلفة ،تبُت التفاعلية/ الصراعات االجتماعية في الرواية :3
 اجلزائري بسلبياهتا وإجيابياهتا ،ومن ىذه الضراعات :
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 أ/ الصراع بين العرف والحداثة:
، 1األعراؼ والعادات والتقاليد ضوابط اجتماعيَّة تسَتر األفراد واجلماعات مسارات إجباريَّة دوف اشًتاط قناعات ذاتيَّة كاملة 
م مع غَتىم منفردين ومشاركُت دوف اعتبار ألىدافهم اخلاصَّة، فهي أسوار حتصرن وتوجرههم ألىداؼ اجلماعة يف تعامبلهت
 .اجلماعات حلمايتها من اآلخرين خارجها ومن أفرادىا داخلها.
بعد صلاحها يف شهادة  2أشارت الروائية إىل تقاليد العرؼ  حيث قالت: قاؿ أيب: ) ترتدي احلجاب ،وتذىب إىل اجلامعة(    
لكن بادلقابل  رجاؿ العائلة عارضوا التحاقها باجلامعة،وأف والدىا أي لويزا وجد حبل إلرضاء مجيع األطراؼ، وىنا يربز البكالوريا ،
الصراع العلٍت بُت العرؼ وتعليم البنت الذي ىو مكسب للمجتمع قبل أف يكوف مكسبا ذلا قاؿ الشاعر : األـ مدرسة إذا 
 .3أعددهتا** أعدهتا شعبا طيب األعراؽ
يتمثل ىذا الصراع يف منع لوزيزا مبواصلة تعليمها العايل يف اجلامعة حبجة أهنا فتاة ،وجيب أف تبقى يف البيت حىت ينيت مكتوهبا كما و 
 يشاع ،لوال حكمة األب ومكنها من اللتحاؽ باجلامعة دلواصلة دراستها يف جامعة قسنطينة.
، والَقِبيل، وىو ثُػُلث القرف الذي يتعايش 4لناِس، وقيل:األمُة واجلنسُ واجليل مجع أجياؿ، وىو الصنُف من ا ب/ صراع األجيال:
 5فيو الناس
 6فصراُع األجياِؿ ىو: االختبلُؼ يف الرؤى بُت اجليلُت الشباب والكبار، واضطراُب الَعبلقة بُت اآلباء واألبناء وتنزُّمها؛     
 7روف عن إيقاع العصر، وَيِصفوهَنم بادللتزمرتُت وادلتشددين.فاألبناء يتَِّهموف اآلباء بنهنم ال يَفَهموف، وأهنم متنخر 
 . وخربة الكباربينما يتَِّهم اآلباُء األبناَء بنهنم ال حَيًَتِموف الِقَيم، وال العادات، وال التقاليد، وىم قليلو اخلربِة، وال حَيًَتِموف آراءَ      
ـَ الرضا بُت اجلِيَلُت، ونفوَر كلر طرٍؼ  إف صراَع األجياِؿ تفاعُل َعبلقاتػي بَُت عناصرِ      ومكورناِت اجملتمع، يُوِلد عدـَ احلواِر، وعد
 من اآلخر، ىذا النفوُر قد َيِصل إىل درجِة الصداـِ والعداء بُت اآلباء واألبناء.
ا الرواية وخاذلا عبد احلميد ،واحلالة يف ىذا الصراع أدرجت الروائية حالتُت : احلالة األوىل بُت مراد اخو لويزة اليت تتمجور حوذل     
 الثانية بُت يوسف عبد اجلليل وابنو توفيق.
حوار مراد مع خالو، قاؿ يل خايل: اشعر أف جبهة التحرير الوطٍت ستموت،رد مراد ساخرا : اال جبهة التحرير نوحي، أال عشق 
 8خايل العزيز اسًتحيي.
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،لوال  9يف حالو فقاؿ: يا أخي جيل ، يا أخي جيل... ) تنكل يف الغلة وتسب يف ادللة( لكن خايل ػػػػػ لويزا تتحدث ػػػػػػػػ مل يكن
جبهة التحرير، دلا كنت اليـو جتلس أماـ شاشة التلفزيوف يف بيتك الدافئ وتصوغ مجلة صحيحة بالغة العربية،وتسخر من خالك 
 من ىذا األسلوب البليغ.
 ث بطريقة أكثر هتذيبا:وكنف مراد شعر بالذنب فغَت من أسلوب احلدي
 ػػػػ يف كل احلاالت أنا لن أنتخب ،وسنحتفظ بصويت لنفسي ،مل اعد أثق يف أحد. 
 قاطعو خايل:
 ػػػػػػ ترى لو كاف جدؾ حيا، ىل تثق فيو وتصدقو، ومتنحو صوتك؟
كاف جدي حيا..... لبلحظ أنو منح ذلذا الوطن كل شيء،   ػػػػػػػػػػ لو ) وضغط على كلمة لو بشكل أوحي بالسخرية يف معناىا(،لو
فيما مل يستطع الوطن أف دينحو  على األقل قربا، إنو يشبو األسطورة اليت تتناقلها الشفاه،يسكن الريح ، يسكن اذلواء  يا خايل 
...... 
  اخلبلء، ال أحد عثر عليو ليبٍت لو قربا.ػػػػػػػػػػ  ال تتفلسف كثَتا ، فقد رماه الفرنسيوف من طائرة، وتبعثرة أجزاء جسمو يف
مث يواصل مراد عتابو للنظاـ الذي مل يكـر اجلد المادياوالمعنويا حىت بكتاببة امسو على إحدى الشوارع أو ادلرافق  العامة ، إال أف 
 إال أف يقوؿ مراد:تنثر اخلاؿ واغرورقت عيناه حزنا على أبيو ،وعلى الظلم الذي تعرض لو ، النو اقتنع بكبلـ مراد ، 
 ػػػػػػػػػ طز يف جبهة التحرير ، طز يف ىذا الشعب ، مث وقف مراد وخرج.
وىنا تلمح الكاتبة إىل الصراع بُت مراد أخيها الذي ديثل اجليل الصغَت وخالو محيد اجليل الكبَت، األوؿ يسخر من جبهة التحرير 
يل القدمي يعطي للوطن دوف مقابل ،بعكس اجليل اجلديد ادلواطنة تعٍت وسياستها ،والثاين معتز هبا ويناصرىا. باإلضافة أف اجل
 احلصوؿ على احلقوؽ أوال ،وىنا فرؽ كبَت.
أما احلالة الثانية فذكرهتا الروائية  حُت احلوار بُت يوسف وابنو توفيق حوؿ السينما،قاؿ يوسف: شئت أـ أبيت ضلن يف عصر      
 السينما.
رد توفيق: غلطاف يا أيب ضلن يف عصر الفرجة،وىذا يعٍت أننا منر بنتعس فًتة يف حياة اإلنساف، فًتة تعويض الفقر ادلادي 
 .10بالفرجة
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ال أدري كيف  تدخل ادلوضوعات بعضها ببعض ،قبل قليل قلت أف اإلنساف يريد بلوغ السلطة اإلذلية،لكن اهلل  قال يوسف:
، فهل ديكننا أف نبلغها بصناعة فيلم. والذي أنت نفسك مسيتو ماكييت، وىو  11العلم إال قليل( تعلى يقوؿ: ) وما أوتيتم من
حبجم الذرة إذا ما قارناه  مع عظمة الكوف الذي أتقن اهلل خلقو، وىنا اإلعجاز اإلذلي أظن أنو علينا أف ضلاوؿ دائما بلوغ تلك 
ي عصر الفرجة ، عصر اجلوع ،عصر الفقر، ىذه وجهة نظرؾ، عصر السلطة لنشعر بعجزنا أماـ قدرة اهلل ... يبقى أف تسم
 األنبياء والرسل انتهى يا بٍت، وعصر القدسُت والصاحلُت أيضا، اليـو  ـ مل يبق لنا غَت الفن لنحارب بو الفساد.
 ػػػػػػػػػػ أنا قصدت ادلتعة.
يف اجملتمعات العربية، لغتو تفوؽ مستوى فهم رلتمعو ،لذا  ػػػػػػػ أنت تتحدث باللغة اليت ال يفهمها العامة.  وىذه مشكلة ادلثقف
 يفسر كبلمو خطن.
 ػػػػػػػ أنا أفكر كيف أخاطب يفوقنا مستوى. ضلن حباجة إىل احلقيقة ادلصورة، إىل حتقيق احلي، إىل كشف مستوى الواقع.
 هنا كاشفة للحقائق ،وحاملة لؤلفكارػػػػػػػػػ  إهنا وسيلة تعبَت يا بٍت ، وأحيانا وسيلة تعبَت جتزع بعض اجلهات، إ
 قال يوسف:
ػػػػػػػػػ ىذا ما تعلمتو من جامعتك الرخامية؟ أنت ال تعرؼ أف حياة الفناف احلقيقي كلها أخطاء، وأخطاؤه ىي ادلصل الذي حيقن بو 
 نفسو قبل أف يتنكد من صبلحيتو، ليستعملو اآلخروف.
 رد توفيق:
 ي؟ػػػػػػػػ دلاذا تنزعج من بعض أفكار 
 فقال يوسف: 
ػػػػػػػػػػػػ ال أنزعج ، لكن أصبحت تفكر مثل أغلب  طلبة ىذه اجلامعة، أفقكم ضيق،ال تفكروف إال يف إقصاء ماىو موجود كيف 
تواجهوف الغرب غدا بكل ما لديو من قوة وإمكانات،كننكم حتاربوف ما ىو موجود عندنا  عندما حيل زللو ماىو موجود عندىم 
 ذلم الساحات واألراضي وادلصانع ،وحىت العقوؿ.ال غَت، تنظفوف 
لتنهي الكاتبة احلوار معلقة بإعجاهبا هبذا احلوار الراقي بُت االبن وأبيو ،واحلقيقة اف الكاتبة يف ىذا احلوار انتقت القضايا       
ر كاف ينم عن ثقافة كل منهما ألف ادلهمة بُت اجللُت وىو  االتزاف عند األب واالنفعاؿ عند االبن الشاب ، كما أف مستوى احلوا
ذلما مستوى جامعيا ،والقضايا ادلناقشة كانت عامة دور الفن يف اجملتمع العريب ،وحوار احلضارات ،وتقبل اآلخر،وفيو تلميح أف 
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وىذا فيو نظر اجلامعة اإلسبلمية وىي جامعة األمَت عبد القادر بقسنطينة ذلا دور يف التنثَت على فكر الشاب ادلتخرج حديثا منها،
 ، ألف ىذه اجلامعة تتميز بالوسطية منهجا  وتدريسا.
الصراع السياسي يف غالب ناتج عن اختبلؼ يف ايديولوجيات اجملتمع ،يعٍت ىو باألوؿ صراع  ج/ الصراع السياسي:
،وزلافظ إسبلمي، ويرى   اجتماعي،وىو ناتج عن االحتقاف بُت سلتلف توجهات الفكرية يف اجملتمع من علماين ويساري ولبَتايل
،وأف ىذا الصراع حالة مستمرة بُت الطبقات واجلماعات، 12كارؿ ماركس أف ىذا الصراع قائم على عدـ ادلساواة يف توزيع الدخل
 13هتدؼ على التغَت االجتماعي ادلنشود، الذي يسعى من خبللو األفراد إىل حتقيق العدالة االجتماعية  وىو ماينتهي بالقياـ بثورة
 15، متثل ظاىرة عضوية يف احلياة اإلنسانية. 14فالفكرة األساسية يف أف الصراع بُت اجملتمعات البشرية      
ومثاال عن ىذا الصراع أوردت الروائية فضيلة الفاروؽ مثالُت ، ادلثاؿ األوؿ عن خاذلا محيد وكيف احتقروا جهاد أبيو أي النظاـ  
ة التسعينيات بُت مجاعة الفيس احملل أو اجلبهة اإلسبلمية لئلنقاذ والنظاـ القائم آنذاؾ ، القائم ، اما ادلثاؿ وىو ما حدث يف بداي
 وماترتب عن فوز  اجلبهة اإلسبلمية إلنقاذ وإلغاء ادلسار االنتخايب. 
يف الرواية  فالوضعية األوىل اليت تبُت الصراع الساسي، ىي الصراع بُت رفاؽ الكفاح ادلسلح ضد ادلستدمر الفرنسي، ويظهر ذلك
من خبلؿ حوار مراد اخو لويزا مع خالو ،عندما برر لو كرىو جلبهة التحرير الوطٍت، حُت قاؿ: لو ) وضغط على كلمة لو بشكل 
أوحي بالسخرية يف معناىا(،لو كاف جدي حيا..... لبلحظ أنو منح ذلذا الوطن كل شيء، فيما مل يستطع الوطن أف دينحو  على 
...... مث يواصل مراد عتابو للنظاـ  16و األسطورة اليت تتناقلها الشفاه،يسكن الريح ، يسكن اذلواء  يا خايلاألقل قربا، إنو يشب
الذي مل يكـر اجلد المادياوالمعنويا حىت بكتاببة امسو على إحدى الشوارع أو ادلرافق  العامة ، إال أف تنثر اخلاؿ واغرورقت عيناه 
عرض لو ، يف ىذا الصراع الساسي يتضح البوف بُت رفقاء الكفاح ،فاجلد مل يكـر ماديا لو حزنا على أبيو ،وعلى الظلم الذي ت
يعطى حقو مثل باقي الشهداء ،ومل يكـر معنويا بتخليد امسو على إحدى ادلرافق العامة ،وىذا يبُت أف أصحاب القرار ،ومسَتي 
ولة ،وىذه احلالة موجودة فعبل ،وكتب عنها ادلؤرخوف بكل النظاـ مل يكونوا راضُت عنو ،أي أنو خيالف منهجهم يف مشروع الد
 أو قبل ذلك ،وظهرت بشكل جلي بعد االستقبلؿ. 1954تفاصيل. وىي قددية منذ بدء ثورة التحرير يف أوؿ نوفمرب 
تمثل يف اجلبهة أما الوضعية الثانية من الصراع السياسي يف الرواية ،وىي صراع بُت مشروعُت متضادين ،مشروع يف ظاىره إسبلمي ي
اإلسبلمية لئلنقاذ ،ومشروع آخر يتمثل يف  النظاـ القائم ادلتشبث  بالسلطة، وكبل ادلشروعُت مل يتنب الوسطية والوطنية ،وىو صراع 
 ،واعتماد التعددية احلزبية. 1988حديث منذ بداية التسعينيات ، افرزتو أحداث أكتوبر 
  حديث أختهاوداد عن سامية بنت السبيت :يف ثنايا الرواية تعرضت الكاتبة لذلك: حُت
 ؟17ػػػػػػػ ىل تعرفُت أف سامية بنت السبيت سًتدي احلجاب
 ػػػػػػػ كيف عرفت؟
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ػػػػػػػػ ىي قالت يل ذلك، قالت: إذا صلح الفيس سنرتدي احلجاب، أخوىا إمساعيل معهم،وقاؿ إهنم سيفرضوف احلجاب على كل 
 ت وسيارات التاكسي ،وادلستشفيات وادلدارس...النساء، ومسنعوف االختبلط يف احلافبل
 والفيس سيفرض ذلك بالقوة، وتضيف الكاتبة أف خاذلا غادر الدنيا منذ صار أصحاب الفيس يتحدثوف.
وأوردت الكاتبة خطاب الشاذليي بن جديد رمحو اهلل ادلتضمن االستقالة، وىي استقالة جاءت بعد رفضة إلغاء نتائج        
يت فاز فيها الفيس يف الدور األوؿ، عندما استقاؿ الشاذيل، ألغي الدور األوؿ ،وأخذت األحداث منحى آخر ،جر االنتخابات ال
على الببلد ويبلت مازلنا نعاين آتارىا لليـو ، قالت الكاتبة: فقد اخذ النقاش حدتو، حُت بث موجز قصَت مفاده أف الرئيس 
 18.سيلقي اخلطاب لؤلمة يشرح فيو أسباب استقالتو
نبلحظ يف ىذا الصراع كل واحد التجن إىل القوة،وكنهنم ليسوا أبناء الوطن الواحد ، شلا يستنتج اف كبل الطرفُت تقوده         
 مصاٌف خاصة ، فلو كاف الوطن مهمهم لتنازؿ أحدىم أو فاوض لتلُت الصراع والوصوؿ إىل حل.
وع الفتنة بُت ادلسلمُت: عن عبد اهلل بن خباب عن أبيو أف رسوؿ اهلل صلى وتعاليمنا اإلسبلمية  تبُت لنا ما جيب العمل بو حُت وق
القاعد فيها خَت من القائم، والقائم خَت من ادلاشي، وادلاشي فيها خَت من الساعي، قاؿ: فإف أدركت  :اهلل عليو وسلم، ذكر فتنةً 
 . 19اهلل القاتلوال تكن عبد  :وال أعلمو إال قاؿ :قاؿ أيوب .ذاؾ فكن عبد اهلل ادلقتوؿ
مهمة وتنسيسية وىي أف "احلركة السلفية الوىابية 20الدكتور رضواف السيد لو إشارة  د/ الصراع بين التيارات الدينية في الجزائر:
وحركة اإلخواف ادلسلمُت حركات أيديولوجية بادلعٌت احلديث أكثر من كوهنم حركات دينية دعوية أو تبشَتية بادلعٌت التقليدي"، 
ادا على الفيلسوؼ السياسي فرنسوا دورتييو، يف توضيح الفرؽ بُت األيديولوجية والدين إف ىناؾ "تداخبل كبَتا بُت الدين واستن
واأليديولوجية كننساؽ معرفية، فكبلمها يتشارؾ يف ذات اخلصائص ويؤدي األدوار نفسها، كإضفاء الشرعية السياسية واالجتماعية 
 سلوؾ والضبط األخبلقي والقانوين"والتحريك اجلماىَتي وتوجيو ال
بينما يكمن االختبلؼ األساسي بُت األيديولوجية والدين، يف وجود حلظة مؤسسة لؤليديولوجية داخل التاريخ غَت مرتبطة     
بنشنة الدين نفسو، باعتبار الدين نسق معريف يهيمن على التاريخ ويشَت دائما إىل وجود حلظة خارجو، "فاأليديولوجية سواء 
فرنسوا دورتييو؛ ىي استجابة إنسانية تارخيية، حبيث أهنا تبدأ يف التاريخ وتنتهي فيو، وىي استجابة  الدينية أو العلمانية، كما يوضح
ألزمات أو توترات أو صراعات خلقت حاجة مجاعية، إلعادة سرد التاريخ وتنويلو، وتقييم احلاضر واالشتباؾ معو بنفكار وأدوات 
 21جديدة
 لصراع بُت طالبات اجلامعة، ادلنتميات للسلفية الوىابية،ولئلخواف ادلسلمُتيف ىذا ادلضموف ذكرت الروائية، ىذا ا    
؟الغي الربنامج التلفزيوين؟   ػػػػػ ماذا حدث اليـو
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ردت : ػػػػػػػ ألف اندلعت اليـو حرب يف القاعة  بُت مناصرات) الفيس (ومناصرات )محاس (نثم امتدت لتشمل الشيوعيات ،وألين 
، وىذا الصراع عايشناه يف الفعل يف اجلامعات  22: ) الراعي واخلماس يتقايضوا على  علىشيءالناس(لست شلن قاؿ عنهم ادلثل
 إباف التسعينيات ،واليزاؿ مستمرا إىل يومنا ىذا.
الصراع على ىوية صراع بُت أفراد اجملتمع اجلزائري ، فمنهم من يريد االنسبلخ من اذلوية  ه/ الصراع على الهوية أو مع اآلخر:
ع وطنية اليت دعائمها السبلـ والعربية واألمازيغية ، على اذلوية الغربية العلمانية ، فاألوؿ زلافظ ،والثاين منبهر بالغرب ،لكن الصرا ال
على اذلوية الذي أوردتو الكاتبة ىنا ،ليس بُت جزائري وجزائري ،بل بُت جزائري يوسف عبد اجلليل الكاتب والصحفي ،وزوجتو 
ريد العادات والتقاليد الفرنسية اليت من بُت التحرر إىل أقصى حد وىو حيافظ على ىوية أجداد وجذوره ،ويف منت الفرنسية ، فهي ت
الرواية ، جاء يف أثناء حديث توفيق بن عبد اجلليل عن األسرة نقبل انفصاؿ أمو الفرنسية عن زوجها، حُت قاؿ: حياتو مع والديت  
، يصر أف ترتدي ما ىو زلتشم، وتصر على استفزازه بلباس كل ما ىو 23قة االغتساؿكلها خبلفات حوؿ ادلنكل وادللبس وطري
فاضح، يًتجاىا أف تقلع عن شرب الكحوؿ، لكنها كانت تشرب حىت تثمل، وكاف يقوؿ ذلا: إف اإلنساف الغريب غيب، اخًتع ) 
،ألنو يكتفي بتمسيح البدية( ليستعملها مرة كل أربع وعشرين ساعة، ىذا إذا كاف ابن عائلة نظيفة ويت عايش مع وسخو طواؿ اليـو
 مؤخرتو بالورؽ.
من بعد ذلك يربر توفيق التحاقو باجلامعة اإلسبلمية بقسنطينة ، حىت يتنكد من تعاليم الدين اإلسبلمي اليت فاقت كل حتضر     
 ،وكننو ال يثق يف كبلـ أبيو ،يريد الشرب من ادلنبع.
يتضح الصراع مع اآلخر من أجل إثبات من ىو أجدر بالتحضر كل الوالدين يبدي  من خبلؿ ىذ اادلقطع من الرواية   
 مساؤىاآلخر ،وينشد زلاسنو ،لكن يف األخَت انفصبل  كنتيجة طبيعة ؛ ألنو يسهل اجلمع بُت ادلتناقضُت.
 و/ الصراع بين المثقف والعامي أو بين العلم والجهل :
وُيضطَهد، ليس من النظاـ السياسي ادلستبد فحسب، بل من اجملتمع ادلستبد نفسو، من  يُنَبذ ادلثقف احلقيقي يف رلتمعاتنا     
، مشحونًا باحلقد حياؿ فهمو ونورانو، شاىرًا السيف والبلطجة 24"العامّي" ادلستبد نفسو، باعتبار ىذا مفطورًا على كره َمن يفّكر
لذي يريد االخًتاؽ، ناظرًا إليو نظرة مستدَخلة تكورنو بعيدًا من كّل واالسبلح واليقُت واحلقيقة الواحدة ادلطلقة، يف وجو تفكَته ا
خياراتو، ومن كل أفعالو الفردية. لكن ادلثقف احلقيقي ىو ذاؾ الذي غالباً ما يشعر الناس يف حضوره بنهنم "عظماء". يراود احلياة  
 جارفاً. شاباً يف عّز الظهَتة مهما أمَعن يف السنُت. .كعاشق ومعشوؽ
ىذا الصراع أوردتو الكاتبة يف موضعُت أيضا ، ادلوضع األوؿ لويزا مع الشاب ادلتحمس من مجاعة الفيس يف االنتخابات     
،وادلوضع الثاين هتديد وزلاولة اغتياؿ الصحفي والكاتب يوسف عبد اجلليل من طرؼ اجلماعات اإلرىابية ادلسلحة ادلنبثقة عن 
 احملدود أو من األميُت. الفيس ، اليت جلها من ذوي التعليم 
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 يف الوضعية األوىل، تسرد الكاتبة الواقعة: عند الباب كاف شاب جيمع األوراؽ اليت ترمى، سنلٍت: من انتخبت    
ىو قلت: اهلل ػػػػػػ مل اقصد غَت ما فعلت ػػػػػػػػػػػ،ومل انتبو كيف مد يديو ضلو األوراؽ يف يدي واختطفها مٍت، مث راح يصرخ يف وجهي و 
 ديسك بالورقة ، الرقم ستة !ػػػػػػػ رقم اجلبهة اإلسبلمية لئلنقاذ آنذاؾ ػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػ أيتها الكاذبة.
وىوت يده على خدي أوقعتٍت أرضا ،صرخت ، وىم لَتكلٍت برجلو لوال تدخل بعض الشباب، فنمسكوا بو ىو يصرخ اهلل أكرب ف 
 . 25طل ياكاذبةاجلهاد يف سبيل اهلل، حجابك باطل ، حجابك با
 وكانت ردة فعل لويزا أف رمت اخلمار يف وجهة حىت حترؽ دمو.
يف ىذه احلادثة جهل الشاب واضح بتعليم الدين ،وجهل بقوانُت االنتخابات ، تعاليم الدين ترشدنا إىل احلسٌت وعدـ اإلكراه     
،وقاؿ صلوات ريب وسبلمو عليو : ) بشرا  27يف الدين( ،وقاؿ تعاىل ) ال إكراه 26،) ادع إىل سبيل ربك باحلكمة وادلوعظة احلسنة(
، ,أباف جهل الشاب أف انتخاب الفيس ىو طريق إىل اجلنة ،ومن خيالفو كاذب يستحق اجلهاد ضده  28والتنفرا ،يسرا والتعسرا(
أف الدين اقتناع وليس بالفرض ،وىذا كبلـ غَت مقبوؿ ،وإمنا بررلوه عليو لصغره وجهلو ، أما رد فعل الفتاة اجلامعية ادلثقفة ،فكاف 
 ، وطاعة اهلل ال تعٍت طاعة العباد.
أما الوضعية الثانية تتمثل يف هتديد  وزلاولة اغتياؿ يوسف عبد اجلليل ، وسردهتا الكاتبة  : لكن ثبلثة شباب ال يتجاوز سنهم     
اجلليل، التفت يوسف ضلوه وىو مازاؿ حيمل الواحد والعشرين قفزوا من زاوية البوابة، نداه أحدىم بنعلى صوت : يوسف عبد 
 ادلصحف، التفت...
أدري،  ،وأطلق  ضلوه الرصاصبل29كلنا كنا نشاىد ادلشهد،وكننو حدث بالتصوير البطيء، أخرج أصغرىم مسدسا من حتت سًتتو
كيف كاف صراخنا فيما بعد ، كيف قفزنا من الطابق العلوي إىل اخلارج دفعة واحدة، وكيف واجهنا دـ رجلُت اخًتقهما الرصاص 
 ، يوسف عبد اجلليل ،وعمي مسعود حارس الباب.
يغتاؿ وىو حيمل مصحفا يف ىذه احلادثة أيضا صراع بُت اجلهل والعلم وبُت ادلثقف العامي، يوسف عبد اجلليل الصحفي والفناف  
،والناس تنتظره لتكره يف حفل ، وشباب مغرر هبم ال علم ذلم وال ىدؼ وحىت  ال خربة ذلم يف احلياة يغتالوف رجبل ،ال ذنب لو  
سوى شلارسة اإلبداع ، يكوف بو فخرا لنفسو ولوطنو ، بغض النظر عن أخطائو فهو يف األوؿ واآلخر بشر، اهلل وحده من 
 سيحاسبنا.
ىذه أىم الصراعات اليت أوردهتا الروائية فضيلة الفاروؽ بشكل واضح ومقصود ،لكن ىناؾ صراعات أخرى حملت إليها      
 الكاتبة رمبا دوف قصد ، مثل صراع بُت ادلرأة والرجل ،ومفاده أف الرجاؿ يفرضوف على ادلرأة احلجاب لتكوف ذليلة وخاضعة .
 الصراعات االجتماعية في راوية مزاج مراهقة
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 نتائج البحث:
د سَتة ذاتية دلراىقة من فتيات اجلزائر، طرقت الكاتبة عدة صراعات اجتماعية ، أحسنت يف بعضها إىل حد يف ىذه الرواية اليت تع
 بعيد ، وتعثرت يف أخرى أو مل تعاجلها بشكل مناسب .
 فالنتائج ادلوصلة إليها:
 ػػػػػػػػػ الرواية اجلزائرية ادلعاصرة بلغت مبلغا من اإلبداع يف تصوير حياة اجلزائريُت.
 ػػػػػػػػػػػػػ الصراعات االجتماعية ظاىرة صحية وكونية.ػػ
 ػػػػػػػػػ الصراعات االجتماعية سلتلفة حسب السن واجلنس والفكر، والًتبية.
 ػػػػػػػػػػػ الرواية اجلزائرية تصور الواقع وكنهنا تقرير صحفي، وال تقًتح حلوال.
 العلمية والدينية، ستكوف وباال على اجملتمع، وبالتايل الدولة.ػػػػػػػػػػػ الصراعات االجتماعية إذا مل تعاًف بالطرؽ 
 ػػػػػػػػػػ الوقاية من ىذه الصراعات تكوف بتعليم متطور وحديث يراعي العصرنة، وحيفظ الثوابت
 ػػػػػػػػػ احلرية والعادلة الطريق األصلع لتخفيف من ىذه الصراعات.
 الصراعات.ػػػػػػػػ التحصُت بالدين والوطنية يقي شر ىذه 
 ػػػػػػػػ النظاـ السياسي الذي ال يعي ىذه الصراعات ويعاجلها يف حينها، غَت صاٌف ليكوف مسَتا لدولة حديثة. 
الرواية فن أديب يقدـ خدمات للمجتمع، فهو لساف حاؿ كل فئات اجملتمع، وىي متعة جلمهورىا، جيب تشجيع الروائيُت ،ونقاد 
 ـ بدوره يف بناء رلتمع راؽ.الرواية ، حىت يبقى ىذا الفن يقو 
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